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研究成果の概要（英文）：The current research tries to explore the possibility for the use of 
mobile devices in the traditional non-wired foreign language classroom setting. Our system 
assumes the construction of wireless networking and course management server in the 
classroom. The students use iPod Touch connected to the server. The two main themes of 
our research is (i) Evaluation of the system in terms of user’s use, and (2) Practice and 
evaluation of the actual blended foreign language course model. The result is that, in spite 
of the limited power of iPod Touch and some inconveniences originated from the small 
display, the new mobile-assisted blended model has some positive impacts on learner’s 
awareness or motivation toward foreign language learning. This leads to an implication of 
the future classroom design for post-CALL surroundings. 
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LL 教室が、フルデジタル化した CALL 











本 研 究 で は 、 PDA(Personal Digital 
Assistance)の通信機能とMP3プレーヤーの
発展型機器とを融合したモバイル機器とし



















に接続された iPod Touch が適切に授業の中
で機能するのかが大きな課題である。さらに、
小テスト、アンケート、教材提示などを可能








































図 1 本システムの概念図 
 


















の iPod Touchに同期しておいた。 
CPU Mac Mini Server
Intel Core 2 Duo
2.53GHz / 4GB
Memory / 500GB ×2
HDD / Mac OS X
Server Snow Leopard







USB Hub ELECOM U2H-Z10SWH 10 port ×2
iPod Touch iPod Touch 8G






































































表１の iPod Touch の結果に注目すると，4 
つのクラスターのうち、Cluster 1 はダウン
ロード時間が約 20 秒と最も短いグループ，
Cluster 2 は約 42 秒とダウンロード時間が
平均的であった最も人数の多いグループ，




すると，Cluster 3と Cluster 4においてそれ
ぞれ約 3.3，3.7と平均値が上がっているのが
わかる。また，Cluster 3 のダウンロード時
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